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 چكيده
تهیکن  انمهخ ر هی نره     نهان  کیهی نم م ه وضعیت بدنی نامناسب در حین کار به    مقدمه:
نم  کننهد نسه ااد در بین کهاربین   ، ض نی-های نسیل ی ض نی، با ث شیاع با ی آسیب-نسیل ی
کاری نرمکهابی واسه ی  شاد. لذن هدف نم م الع  حاضیمیدر حالت نشس   چ ار مننا  تاپلپمیزهای 
 باشد.تاپ ویفیوش ماجاد در بامنر میمیزهای لپدر هنگام نس ااد  نم  ALURدننشجاکا  ب  روش 
بها در نکن وژوهش ننجام شد.  1395صار  مق عی در سال نکن م الع  نم ناع تاصیای ب : روش کار
وسهی  نم بین دننشجاکا  در ی و نای 51تعدند  تصادفی ساد -بندیگییی طبق نس ااد  نم روش نمان 
 مخ لف یت بدنی هی نای در دو نکس گا  کاریعوضار نرمکابی ب  منظ .ندمس قی در رانبگا  نن خاب شد
 SSPSنفهزنر تحلیخ ن اکج به  دسهت آمهد  بها نسه ااد  نهیم  و ALURنم کاربیگ  ،)2و 5(میز شمار  
 صار  گیفت. 15ی نسخ 
کاربین  دنرنی نم یام ن هاکی  %19، 5در میز شمار  ک  ن اکج حاصخ نم نکن م الع  نشا  دند : هایافته
 9کاربین  دنرنی نم یام ن اکی  %46، 2در میز شمار  و هم نین هس ند  6دنرنی نم یام ن اکی %16و 9
دنرنی سه    %24، 5نکس گا  کهاری میهز شهمار   باشند. بنابینکن درمی 6دنرنی نم یام ن اکی %66و 
- گا و مدنرل  نگانامیک ممین نست ضیوری باشد) و نیهز در نکسه  تیم الع  بیش( 2نقدنم نص حی
 نند.راد نر صاص دند رن ب  2س   نقدنم نص حی  %23، 2 کاری میز شمار 
ویفیوش ماجاد در بامنر، میهز میز  2نم بین  5میز شمار  ن اکج بیانگی آ  باد که   :گیرينتیجهبحث و 
های رانبگاهی و ح ی در منزل رانهد بهاد. ولهی بها نکهن ب  یی بینی نس ااد  دننشجاکا  در محیط
، رنح یآساکش،  نظی می رسد تا ذکی شد  نمیی ضیوری ب میز ننجام نقدنم نص حی بینی هی دو حال 
 هار مننها فهینه  تاپ در حالت نشسه   چ نکن میزهای لپکاربی ماقع نس ااد  نم  س مت و ب ی  وری
 .گیدد
 ALURروشتاپ، وضعیت بدنی، دننشجاکا ، میز لپ کلمات کلیدي :
 
 
 
